


















　　「権力分立の原則」宇都宮大学紀要第 0 号、9 ／その他 9 編
　②宇都宮大学国際学部研究報告


















　　「日曜論壇、 回連載」（99 年  月～ 2 月　下野新聞社）
　　「紙面批評、 回連載」（99 年  月～ 99 年  月　下野新聞社）
　②テレビ報道
　　「衆議院総選挙開票速報テレビ解説」（2003 年  月、栃木テレビ）
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全国労働委員会連絡協議会表彰　3 回（99 年／ 2000 年／ 200 年）
宇都宮市長表彰（200 年）
